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Magistrinis darbas skirtas praktin pritaikym turin iai problemai - Atgimimo 
gimnazijos sekretoriaus darbo vietos automatizavimo projektavimui bei rengimui. Darbo 
tikslas sprend iant  gimnazijos sekretoriaus darbo vietos automatizavimo  program 
sistemos sudarymo u davin padidinti min tos veiklos efektyvum . .  Magistriniame darbe 
pateikiamas analitin , projektin dalis  tyrimas. Didelis d mesys skiriamas analiz s bei 
projektavimo metod pasirinkimui ir analitiniam pasirinkimo pagrindimui. Aptariamos 
analitin bei projektin program sistemos k rimo stadijos bei ap velgiama realizuota 
sistema.   
Naujos technologijos suteikia galimyb perkelti veiklos procesus  nauj , kur kas 
labiau automatizuot lygmen ir u tikrinti didesn veiklos efektyvum . is procesas labai 
sud tingas, reikalaujantis visapusi ko tobul jimo ir per jimo  auk tesn , ne tik 
kompiuterizavimo aspektu, lygmen . mogaus galimyb s analizuoti ir apdoroti informacijos 
srautus yra gana ribotos ir reikalaujan ios daug laiko s naud , tod l b tinas technini ir 
programini priemoni kompleksas, u tikrinantis informacijos tikslum , savalaiki kum , 
automatizuot informacijos apdorojim . iomis dienomis organizacijose da niau svarstomos 
veiklos proces kompiuterizavimo galimyb s , o ne klausiama ar tai reikalinga.    
Praeiti visi programin s rangos k rimo etapai: nuo  poreiki u fiksavimo iki 
kokybi ko produkto pristatymo vartotojui. Magistrinio darbo analitin je dalyje atliekama 
analiz s ir projektavimo metod lyginamoji analiz bei aptariamos pasirinktos priemon s. 
Vadovaujantis anks iau pasirinktais metodais, atliekama organizacijos veiklos analiz , 
apib dinamas sprend iamas u davinys, vardijamos problemos, kurias tur t i spr sti 
realizuota program sistema. Projektin je dalyje detaliau ap velgiamas sprend iamas 
u davinys, apibr iama dalykin sritis bei priimami projektiniai sprendimai.   
1. METOD PASIRINKIMAS IR ORGANIZACIJOS VEIKLOS 
ANALIZ
iame skyriuje apibr iama tyrimo sritis, analizuojamas objektas bei 
vardijamos problemos, kurias tur t i spr sti kuriamas produktas. Atliekama analiz s ir 
projektavimo metod lyginamoji analiz . Glaustai pristatomi organizacijos veiklos analiz s 
rezultatai, apibr iami programin s rangos kokyb s vertinimo kriterijai.
 Tyrimo sritis, objektas ir problema 
Vis da niau organizacijos s kmingai  savo veiklos sfer diegia greitai 
besivystan ias informacines technologijas. Ugdymo sistema taip pat negali atsilikti nuo 
progreso, tod l iuo metu rengiamas projektas skirtas sudaryti ir gyvendinti Atgimimo 
gimnazijos informacin sistem gimnazijos ra tin s automatizuot sekretor s viet . 
iuo metu gimnazijos informacin sistema yra pasenusi, netaupanti laiko, kartais 
klaidinga, duomenys b na supainioti. Reikia daug laiko norint juos sutvarkyti, n ra galimyb s 
juos pakeisti ar i saugoti. Ne manoma organizuoti apriboto ypating duomen gavimo.
Visagino mieste yra vienintel gimnazija Atgimimo . ia dirba kvalifikuoti 
mokytojai. Daugelis j dirba nuo gimnazijos k rimo, nuo 1987 m. Gimnazijai vadovauja 
direktor , mokymo reikalams  dvi pavaduotojos, yra pavaduotoja papomokinei veiklai 
organizuoti, kvedys, socialinis pedagogas, psichologas, buhalteris.
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Programavimo produkt rinkoje yra galyb program , susijusi su mokymo staig 
veiklos automatizavimu. Ta iau yra keletas prie as i d l kuri nevert t j instaliuoti:
Auk ta produkto kaina; 
Netinkama interfeiso programos kalba (rus , angl ...);
Program grem zdi kumas;
Nereikaling programos moduli gausa;
Sud tingas programos aptarnavimas;
B tinas programos pritaikymas konkre ios mokyklos administravimui;
Gimnazijai tinkamos sigyti ir instaliuoti programos:   
1 « »  - programa  « » « - - » 
Tai program kompleksas pradin ms ir vidurin ms mokykloms.
http://www.schooloffice.ru/index2.php
Program pakete n ra labiausiai mus dominan io modulio  mokytojo metodin s veiklos.
 
Sistem moduli vert .
2 « » - automatizuota informacin -analitin mokyklos sistema. 
K r jas - « » informacinis centras.  
http://www.iicavers.ru/products.php
i sistema t ri privalom j modul , ta iau j teks pritaikyti prie gimnazijos atestavimo 
specifikos. Be to, sistemos interfeisas yra tik rus kalba.
Sistem moduli vert .
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3 Office Automation duomen informacini sraut suk rimas mokykl 
grup ms.
http://www.mhric.org/oa/
Norint naudoti i sistem privalomos geros angl kalbos inios.
Tyrimo sritis apima informacijos apie mokytoj pateikim ir sutvarkym : asmens duomenis, 
metodin ir mokom j veikl .
Taigi galima i skirti bendras vartotoj problemas, kurias gal t i spr sti 
kuriamas produktas: 
analitini ataskait sudarymo sud tingumas,
rankiniai skai iavimai, 
didel klaidos tikimyb ir didel s laiko s naudos 
klaidai pasitaikius, 
informacijos dubliavimas, 
nei samios ir prie taringos informacijos problema 
Informacijos fragmenti kumas , 
tarnybos s veikos su i oriniais padaliniais problema 
I orin veikla .
Analiz s ir projektavimo metodas   
Projektavimo metodai nusako  program sistemos projektavimo veiklos 
strukt r  tikslingai siekiant i veikl padaryti sistematizuota ir garantuojan ia didesn 
pasisekim . Metodai paprastai nusako notacij , odyn , ai kias u duo i vykdymo 
proced ras ir nurodymus proceso bei produkto kontrolei. Program sistemos projektavimo 
priemon s skirtos projektavimo proceso palaikymui. Priemon s leid ia pasikartojan i ir 
gerai apibr t veikl automatizavim , projektuotojui paliekant daugiau galimybi 
koncentruotis ties k rybine veikla.
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1.1 K rimo ciklas
  
Remiantis Krioklio modeliu projektas yra skaidomas  vien po kito vykdomus 
etapus, kaip parodyta (Priedai1.)  Kiekvienoje stadijoje numatomi kontroliniai ta kai, 
nustatomi dokumentai, kurie turi b ti parengti bei vykdoma rezultat per i ra. Modelyje 
numatyti gr tamieji ry iai i bet kokios stadijos, naudojamas k rimo ,,i vir aus emyn 
metodas.     
1.2 Reikalavim analiz s metodai
IS in inerijos pirmasis ingsnis strukt rin je technologine  - sudaromas 
kompiuterizuojamos organizacijos veiklos modelis. Veiklos modelis reikalauja apra yti 
kompiuterizuojam veiklos srit , jos svarbiausius procesus, duomen transformacijas 
sistemoje. Analizuojant veiklos model , patikslinama numatyt kompiuterizuoti darb sud tis, 
turinys, tarpusavio s veikos. Po to sudaroma reikalavim b simaja IS specifikacija 
Grafiniais modeliais  - DFD duomen sraut diagramomis pagrist sistem 
analiz s b d . J metodologija naudojama dar ir iomis dienomis kaip vienas populiariausi 
metod strukr rin je analiz je ir sistem projektuose. Metodologija apima sistemos k rim
i vir aus emyn , ingsnis po ingsnio iki galutin s tobulos sistemos. Grafiniai metodai 
suteikia galimyb vartotojams, analitikams ir projektuotojams gauti ai k ir bendr sistemos 
vaizd . Be to, analizuojant ir patenkinant vartotoj poreikius , leid ia matyti, kaip viena prie 
kitos dera atskiros sistemos dalys.   
Kiekvienas srautas, identifikuotas duomen sraut diagramose (DFD), yra 
tiksliau apra omas duomen strukt r diagrama (DSD). Taip paai k ja procesus ir srautus 
apib dinan i atribut s ra as ir atribut hierarchin s priklausomyb s. DSD pagrindu 
sudaromas duomen baz s projektas. 
1.3  Projektavimo metod analiz
Program sistem projektavimo veiksmai ir j tvarka priklauso nuo pasirinkto 
projektavimo metodo, o is nuo projektuojamos program sistemos pob d io . Da niau 
metodinis program projektavimo po i ris pateikiamas strukt rizuotuose metoduose, kurie 
yra notacij ir program projektavimo rekomendacij rinkinys. Strukt rizuoti metodai 
paprastai apima daugyb grafini modeli ir tai sudaro didel kiek projektavimo 
dokumentacijos.  
Egzistuoja du pagrindiniai sistemos projektavimo metodai krintantis ir 
kylantis . Darbe atliekamas projektavimas ir sistem palyginimas dviem metodais. 
Projektavimas buvo vykdomas iki reliacini schem lygmens.
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1.4 Realizavimo priemoni pasirinkimas
Kompiuterin duomen baz galima sukurti keliais b dais:
Pasitelkiant algoritmines programavimo kalbas, pvz: Basic, Pascal, C++  ir t.t.  
b d pritaiko patyr programuotojai kurdami unikalias duomen bazes.
Taikomosios terp s, pavyzd iui Visual Basic , pagalba. i b das reikalauja tur ti 
darbo su programavimo priemon mis ir programavimo g d i .
Specialiomis programin mis priemon mis, vadinamomis Duomen Bazi 
Valdymo Sistemomis (DBVS): dBase, FoxPro, Microsoft Access, InterBase, Sybase, Oracle, 
MS SQL Server, DB2 ir kitos. Kiekviena i vardinta sistema turi savo privalum ir tr kum .
 
Pagrindin informacin s sistemos dalis gimnazijos mokytoj duomen 
baz s informacija bus ra yta MS ACCESS, kuri jau yra instaliuota ir eina  standartinio 
MS OFFIS 2000 sud t . Microsoft Access yra viena populiariausi vidutin s apimties 
DBVS. MS Access da niausiai naudojama saugoti ir apdoroti informacija vidutin se ir 
ma ose mon se. 
1.5 Testavimas  
Pagrindiniai sujungimo ir sistemos testavimo stadijos tikslai yra ie: 
vis sistemos dalys  sujungimas  vien visum ,
sistemos testavimas, 
u tikrinimas, kad sistema tenkina visus reikalavimus, 
parengti sistem diegimo darbams.
  
2. ORGANIZACIJOS VEIKLOS ANALIZ
2.1 Organizacijos veiklos apra ymas  
1. Organizacijos pavadinimas: « Atgimimo » gimnazija 
2. Veiklos apib dinimas. Mokini mokymas ir aukl jimas. Egzamin 
vykdymas. tvykusi ir i vykusi moksleivi ir mokytoj  registravimas.  
Gimnazijos sekretoriatas yra informacijos pri mimo, analizavimo ir saugojimo centrai
3. Veiklos produktas: abiturientas 
4. Gimnazjos  pagrindin s valdymo funkcijos: 
a. kontrol s funkcija, skirta kontroliuoti kiekvieno mokytojo 
atliekamus   darbus (j atlikimas - mokytoj metodyne ir 
ugdymo darb vertinimas, mokymo program  tobulinimas, 
atnaujinimas ir pan.) 
b. derinimo funkcija  visi mokymo planai yra derinami, 
sudaromi pamok tvarkara iai, sudaromi vair s 
tvarkara iai laisvam laikui prie kompiuteri ir pan..
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c. vadovavimo funkcija  personalas yra nuolat valdomas, 
kad atlikt organizacijos u sibr tus tikslus ir metin 
program , nurodant gerai atlikti darbus. 
d. Informacijos kaupimo ir rinkimo funkcija - duomen 
apie mokytojus   surinkimas, kaupimas, papildymas, 
atrinkimas pagal tam tikrus kriterijus, netinkam duomen 
alinimas (trynimas), ataskait per i ra ir spausdinimas, 
ra per i ra ir spausdinimas, duomen papildymas, 
per i ra ir tvirtinimas. inoma informacijos rinkimo ir 
kaupimo funkcija b dinga ne tik informacijai apie 
mokytojus , bet ir kitoms sritims. 
5. Numatyta kompiuterizuoti veiklos sritis informacijos apie mokytojus 
rinkimas ir kaupimas. iuo atveju bus renkama ir kaupiama informacija apie 
mokytojo mokom j ir metodin veikl .Turimi duomenys nuolat bus 
tikrinamai, atrenkamai pagal tam tikras s lygas, prireikus alinami .Duomen 
rinkim ir visas kitas funkcijas susijusias su duomen apdorojimu atlieka 
gimnazijos administracija.    
2.2  Duomen sraut diagramos
 
Ir strukt rin je, ir objektin je informacijos sistem k rimo technologijoje 
sudaromas kompiuterizuot organizacijos veiklos modelis. Veiklos modelio paskirtis yra 
apra yti veiklos dalyvius, procesus, technologinius ir duomen srautus.
Pirmasis etapas kuriant DFD hierarchij yra kontekstini diagram k rimas. 
Projektuojant palyginti paprastas IS kuriama vienintel kontekstin diagrama su vaig d s 
formos tipologija, kurios centre yra vadinamasis pagrindinis procesas, sujungtas su 
informacijos tiek jais ir gav jais, kuri pagalba su sistema s veikauja vartotojai ir kitos 
i orin s sistemos.
Gimnazija didelis ir sud tingas objektas, kur duomen kaita vykdoma su 
daugeliu objekt . Taigi, pirmosiose trijose diagramose pavaizduoti kompiuterizuoti ir 
nekompiuterizuoti duomen srautai.
Priedai 2 Duomen sraut diagram notacija                 
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Lentel . Veiklos srities s ra as
Eil. 
Nr. 
vykio pavadinimas einantys/I einantys duomen 
srautai 
1 Duomenys pateikiami  vietimo ministerijai Egzamin rezultat 
ataskaitos,SVOTT(out) 
1 vietimo ministerijos duomen  pateikimas  sakymai, u klausimai, ugdymo 
programai ; (in) 
2 Duomenys pateikiami  miesto vietimo skyriui Statistikos ataskaitos;(out) 
2 Miesto vietimo skyriaus  duomen  pateikimas  sakymai, u klausimai ; (in) 
3 Duomenys pateikiami  miesto savivaldybei Statistikos ataskaita, projekt  ir 
finans  dokumentacija,;(out) 
3 Miesto savivaldyb s duomen  pateikimas  sakymai, u klausimai ; (in) 
4 Duomenys pateikiami  gimnazijos direktoriui Informacija apie mokytoj 
asmens duomenis, statistikos 
ataskaitos;(out) 
4 Direktoriaus perduodama informacija sakymai, u klausimai ; (in)  
5 Duomenys pateikiami  gimnazijos ugdymo 
proceso pavaduotojui 
Informacija apie mokytoj 
asmens duomenis;(out) 
5 Ugdymo proceso pavaduotojo  duomen  
pateikimas   
 Statistikos ataskaitos, ataskaitos 
apie gimnazijos metodin veikl , 
testavimosi dokumentai; (in) 
6 Duomenys pateikiami  gimnazijos pavaduotojui-
administratore 
Informacija apie mokytoj 
asmens duomenis;(out) 
6 Pavaduotojo-administratoriau  duomen  
pateikimas   
U klausimai, duomenys apie 
mokytoj kr vius, informacija 
apie profilius, klas s 
vadovavim , statistikos 
ataskaitos, pamok tvarkara tis; 
(in) 
7 Duomenys pateikiami buhalterei  Informacija apie mokytoj 
kr vius, mokytoj asmens 
duomenys, informacija apie 
pedagogo darbo sta , 
kvalifikacij , i silavinim . (out) 
8 kio pavaduotojo perduodama informacija Finans ataskaitos; (in)
9 Pedagog pos d i  duomen  pateikimas  Protokolai; (in) 
10 Mokytojo duomen  pateikimas  Informacija apie asmens 
duomenis, i silavinim , 
kvalifikacij , turim valstybin s 
kalbos kategorij , nuotrauka. (in)
11 Moksleivio duomen  pateikimas  Informacija apie asmens 
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duomenis;  (in) 
12  Duomenys pateikiami sekretoriui  Gimnazijos duomen suvestin s  
 
Pirmasis lygmuo   DFD   
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Kitoje diagramoje pateikiama duomen sraut kompiuterizuota dalis, traukiant mokymo 
proceso koordinavim (mokytojo kr vio skai iavimas, klas s aukl jimo paskirstymas, 
metodin veikla (atestacini bal skai iavimas, atestavimo statistikos pateikimas) ir mokytoj
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Tre iasis lygmuo  DFD   
Gimnazijos ra tin s automatizuota sekretor s vieta 
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2.3  Duomen strukt r diagram sudarymas
Kiekvienas, identifikuotas duomen sraut diagramose (DFD), srautas yra tiksliau apra omas 
duomen strukt r diagrama (DSD). Taip paai k ja procesus ir srautus apib dinan i atribut s ra as 
ir atribut hierarchin s priklausomyb s. Duomen srauto Mokytoj duomen informacija strukt ros 
diagrama .    
pav.Ataskaita- 
Mokytojo duomenis
     
pav. Ataskaita- Mokytojo apkrovimas
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3  Reikalavim specifikavimas informacijos sistemai Gimnazijos 
ra tin s automatizuotos sekretor s vieta .   
                vadas
Vis da niau organizacijos s kmingai  savo veiklos sfer diegia greitai 
besivystan ias informacines technologijas. Ugdymo sistema taip pat negali atsilikti nuo 
progreso, tod l iuo metu rengiamas projektas skirtas sudaryti ir gyvendinti Atgimimo 
gimnazijos informacin sistem gimnazijos ra tin s automatizuotos sekretor s vieta. 
iuo metu gimnazijos informacin sistema yra pasenusi, netaupanti laiko, kartais 
klaidinga, duomenys b na supainioti. Reikia daug laiko norint juos sutvarkyti, n ra galimyb s 
juos pakeisti ar i saugoti. Ne manoma organizuoti apriboto ypating duomen gavimo.
 
Dokumento tikslas  
Para yti reikalavimus kompiuterizuojamai informacijos sistemai.  
Dalyvi ir tyrimo srities savyb s
Reikalavim apra yme dalyvauja: Gimnazijos direktor , direktor s pavaduotojai, sekretor  ir 
mokytojai.  
Kuriamo produkto savyb s
Reikalavim apra ymas bus panaudotas Gimnazijos ra tin s automatizuotos 
sekretor s vietos u daviniui kompiuterizuoti. Kompiuterizuojamas produktas privalo tur ti 
Gimnazijos ra tin s automatizuotos sekretor s vietos u daviniui b dingas savybes, turi b ti 
galimyb sudaryti iam u daviniui reikalingus dokumentus (ataskaitas, juose galimyb atlikti 
atitinkamus skai iavimus, saugoti duomenis, spausdinti reikiamas ataskaitas. Sukurti 
patraukl programos interfeis , su reikiamais dialogo langais .Apsaugoti duomenis nuo 
pa alini asmen slapta od iais.
Kompiuterizuojamos organizacijos apib dinimas
Gimnazija veikla apima: 
Moksleivi ugdym
Mokytojo mokom j ir metodin veikl
ini vertinim
Moksleivi ugdymas tai ini pateikimas, tvirtinimas ir patikrinimas; lavinimas ir 
aukl jimas.
Mokytojo mokomoji ir metodin veikla dalyko pamok vedimas, vadovaujantis vietimo 
ministerijos ugdymo programomis; kvalifikacijos k limas; atestavimas; patirties sklaida, 
visuomen s vietimas; organizavimas ir dalyvavimas projekt veikloje.  
ini vertinimas baigiam j egzamin rezultatai.
Kompiuterizuojama sritis mokomoji ir metodin mokytojo veikla. Nagrin jama veiklos 
funkcija vietimas.    
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Bendri reikalavimai  
Produkto apibr imas
 
IS turi sujungti mokytojo asmens duomenis, bei informacij apie jo mokom j bei metodin 
veikl .
Analogi k sistem apib dinimas
iuo metu gimnazijos informacin sistema yra pasenusi, netaupanti laiko, kartais 
klaidinga, duomenys b na supainioti. Reikia daug laiko norint juos sutvarkyti, n ra galimyb s 
juos pakeisti ar i saugoti. Ne manoma organizuoti apriboto ypating duomen gavimo. Labai 
daug duomen saugoma i spausdint popieriuje. 
Dalis duomen (mokytoj s ra ai, klasi sud tis, vadovavimas klasei) saugomi 
























Informatikas  Svarbiausi 
vartotojai 
In inierius  diegia, aptarnauja, 






Informatikas  Svarbiausi 
vartotojai 
Gimnazijos 
vadovai              
Gimnazijos gaunam 
ir siun iam 






duomen pri mimas; 







Patyr s Svarbiausi 
vartotojai 
Sekretor
      
Archyvo k rimas ir 
panaudojimas; 
gimnazijos gaunam 
ir siun iam 



















veikl sutvarkymas ir 
i saugojimas;  
Buhalter
   
Duomen apie 
finansines operacijas 








Patyr s Svarbiausi 
vartotojai 
Vartotoj problem apib dinimas
emas vartotoj pasirengimo lygis;
Nepasitik jimas sistema;
Prie inimasis naujoms informacin ms technologijoms darbas kaip prasta , 
psichologinis barjeras ; 
Nepakankamas darbo kult ros lygis (neatsakingumas, u duo i nevykdymas...);
Reik s apmokyti vartotojus dirbti su ia IS.
Vartotoj tikslai ir reikalavimai
Vartotoj tikslas yra informatyvumas ir visapusi kumas, laiko s naud 
ma inimas, bei lengvai sisavinamas IS naudojimas.
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Funkciniai reikalavimai   
Funkciniai reikalavimai  apra o tai, k turi IS atlikti., t.y pozityv IS efekt .
 
U duotis  registruoti nauj mokytoj .
 
Mokytojo duomenys ra omi  Mokytoja 22 pagal nurodytus reikalavimus. is reikalavimas 
sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistem funkcijomis.  Galima teigti,  jog tai 
pagrindinis reikalavimas. Visus laukelius b tina u pildyti. Sistema neregistruoja dubliuotai 
pateikt duomen : asmens kodas, soc.draud.Nr  ne raktiniai. Duomenis galima redaguoti ir 
i trinti.  
U duotis paskai iuoti mokytojo darbo sta .
Sistema automati kai paskai iuoja mokytojo darbo sta jau vykdant registravimo proces . 
Skai iuojamas darbo sta as iki pri jimo  gimnazij ir gimnazijoje i dirbt met skai ius. is 
reikalavimas  - sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (registruoti nauj 
mokytoj ).Sistema neatlieka skai iavim , jei duomenys pateikti netinkamu formatu. Sta o 
skai iavimus galima redaguoti.   
U duotis suformuoti mokytojo duomen ataskait .
Suformuoti ir pateikti ekrane ataskait pagal mokytojo duomenis nurodant metus ir mokytojo 
pavard .
is reikalavimas  - sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (registruoti 
nauj mokytoj , paskai iuoti mokytojo sta )
Ataskait b tina formuoti SVOTT dokument reikalavimus.
U duotis i spausdinti mokytojo duomen ataskait
is reikalavimas  - sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (registruoti 
nauj mokytoj , paskai iuoti mokytojo sta , suformuoti ataskait apie duomenis)
U duotis registruoti klases           
. vesti 
duomenis apie klas : numer , pakraip einamaisiais mokslo metais. is reikalavimas  - 
sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (registruoti nauj mokytoj , 
mokytojo darbo kr vio skai iavimas). 
Duomenys tikslinami kart per metus. Duomen registravimas nevykdomas, jei duomenys yra 
dubliuojami ar neteisingai nurodytas duomen formatas.
U duotis  - skai iuoti mokytojo darbo kr v
Pateikiami duomenys, kuris mokytojas kokioje klas je kokio dalyko pamok turi per savaite, 
o sistema apskai iuoja mokytojo darbo kr v . Skai iavimas nevykdomas , jei duomenys 
dubliuojami ar pateikti neteisingu formatu.  
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is reikalavimas  - sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (registruoti 
nauj mokytoj , registruoti klases).  
U duotis  suformuoti ataskait apie mokytojo kr v
 
Suformuoti ir pateikti ekrane ataskait apie mokytojo kr v nurodytais metais, pavard , klas , 
dalyk .
is reikalavimas  - sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (naujo 
mokytoj registravimas, klasi registravimas, mokytojo darbo kr vio skai iavimas ). 
Ataskait b tina formuoti laikantis  SVOTT dokument sudarymo reikalavim .
 
U duotis i spausdinti ataskait apie mokytojo darbo kr v
is reikalavimas  - sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (naujo 
mokytoj registravimas, klasi registravimas, mokytojo darbo kr vio skai iavimas ).
U duotis registruoti duomenis apie mokytojo metodin veikl ir k ryb
ra omi duomenys, atitinkantys metodin s veiklos ir k rybos rodikli s ra , pagal kur 
kiekviena veikla vertinama balais.
is reikalavimas  - sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (naujo 
mokytoj registravimas, klasi registravimas, mokytojo darbo kr vio skai iavimas ). 
Duomenis pateikia mokytojas. Galimas duomen registravimas neu pildant vis laukeli , 
kadangi naujas mokytojas ir k tik besiatestav s mokytojas dar neturi jokios metodin s 
veiklos.    
U duotis atestacini bal skai iavimas
. Sistema suskai iuoja mokytojo metodin s veiklos bal sum per vienerius mokslo metus. 
Duomenys sumuojami iki kitos atestacijos. Kei iantis atestacijos pa ym jimo numeriui, bal 
suma anuliuojama. 
is reikalavimas  - sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (naujo 
mokytoj registravimas, registruoti mokytojo metodin s veiklos ir k rybos  duomenis ). 
Skai iavimas nevykdomas, jei duomenys neteisingi ar klaidingai pateikiamas duomen 
formatas. Tokiu atveju skai iavim suma bus lygi 0.
U duotis suformuoti suvestin atestavimo lentel
Tai suvestiniai duomenys pateikiami ekrane: 
o Mokytojo asmens duomenys 
o Metodin s veiklos ir k rybos s ra as
o Metodin s veiklos vertinimas balais
is reikalavimas  - sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (naujo 
mokytoj registravimas, registruoti mokytojo metodin s veiklos duomenis, atestacini bal 
skai iavimas). 
Galimyb pateikti duomenis diagram forma.
U duotis  - suformuoti suvestin ataskait b simai atestacijai
Suformuoti ir pateikti ekrane suvestin ataskait b simai atestacijai pagal metui ir pavardes. 
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is reikalavimas  - sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (naujo 
mokytoj registravimas, registruoti mokytojo metodin s veiklos duomenis, atestacini bal 
skai iavimas).  
U duotis i spausdinti suvestin ataskait b simai atestacijai  
U duotis registruoti klas s aukl tojo pareigas  
vedami duomenys, nurodantys klas s numer ir mokytoj kaip klas s aukl toja. 
is reikalavimas  - sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (naujo 
mokytoj registravimas, registruoti klases). 
Viena klas gali tur ti tik vien klas s aukl toj per vienerius mokslo metus. Ta iau ne 
kiekvienas mokytojas privalo b ti klas s aukl toju.
  
U duotis formuoti ataskait apie vadovavim klasei  
Suformuoti ir pateikti ekrane ataskait apie vadovavim klasei. 
is reikalavimas  - sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (naujo 
mokytoj registravimas, klasi registravimas, klas s aukl tojo registravimas).   
U duotis i spausdinti ataskait apie vadovavim klasei
is reikalavimas  - sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (naujo 
mokytoj registravimas, klasi registravimas, klas s aukl tojo registravimas).
U duotis paskai iuoti statistik
Paskai iuoti ir pateikti ekrane statistinius duomenis apie gimnazijos kvalifikacijos lygmen 
pasirinktais metais. Statistik pateikti diagram forma.
is reikalavimas  - sistemos dalis, susijusi su visomis ios sistemos funkcijomis (naujo 
mokytoj registravimas).    
Reikalavimai s sajai
Vartotojo s sajos duomen baz turi speciali vartotojo s saj . Gimnazijos IS turi standartin 
Windows s saj . Vartotojo s sajos : 
Lengvai skaitoma s saja;
Paprastas panaudojimas; 
S veikaujanti s saja;
Darbo tikslumas viskas sukurta taip, kad vartotojas dirbamas padaryt kuo ma iau 
klaid ;
Funkcin gausa  formos, ataskaitos, mygtukai atlieka nustatytas funkcijas arba 
pateikia konkre i informacij ;
Darbo baigtumas kiekvienas vartotojas, dirbantis sistemoje, gaus reikiam rezultat ;
vesti duomenis  vartotoj inynus;
I vesti duomenis i  vartotoj inyn ;
vesti duomenis  archyv ;
I vesti duomenis i  archyvo; 
Per i r ti ir redaguoti duomenis;
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GUI grafin varotojo s saja (meniu scenarijus, langai): vartotojo s saja realizuota mygtuk , 
lang , meniu s saja. Meniu punktai skirti duomen baz s atvaizdavimui, informacijos 
pateikimo formatui koreguoti. Langai naudojami priklausomai nuo informacijos tipo: grafin s 
,tekstin s ar informaciniai/persp jamieji. Mygtukai skirti duomen sraut valdymui: priimti, 
si sti, trinti, traukti, perduoti, koreguoti, r iuoti, patvirtinti, at aukti.
 
CLI - Komandin s eilut s s saja (apra omos komandos ir argumentai): komandin s eilut s 
yra nenaudojamos.  
 API taikom j program s saja (interfeiso funkcij , argument , gr ties reik mi 
apra ymai): s sajas turi su Microsoft Word ir Excel programomis.
Diagnostika (klaid prane im apra ymai): aptikus klaid sistemoje ar atlikus klaiding 
veiksm stabdomi veiksmai ir i metamas prane imas apie klaid priklausomai nuo jos 
pob d io.
Komunikacin s s sajos: Vienas sistemos vartotojas gali nusi sti dokumentus kitam vartotojui 
elektroniniu pa tu, gali juos skaniuoti ir spausdinti.   
Programin s rangos s sajos (apra omos visos kitos s sajos, dar nepamin tos): turi b ti 
i kvie iamos programos Microsoft Exsel, Microsoft Word, Microsoft Access.  
Sistemos darbo reikalavimai (reikalavimai darbo grei iui ir 
atmin iai  
Kompiuterio kuriame bus saugoma duomen baz HDD 20 GB, 128 MB RAM, 1000 MHZ.
 
Projekto apribojimai   
Sistema sukurta vadovaujantis galiojan iais Lietuvos Respublikos statymais
eiti  sistem , skirt administracijai, buhalteriui, sekretoriui, galima tik inant 
vartotojo vard (vartotoj grup s pavadinim ) ir slapta od , kur pakeisti gali tik 
duomen baz s administratorius. Konkre iai  gimnazijos informacini technologij 
in inierius. 
eiti  sistem gali administratorius  - in inierius pasinaudoj s savo sukurtu vartotojo 
vardu ir slapta od iu. 
Paraleliai egzistuoja ne tik jimo  sistem apribojimai, nes  apribojama DB visuma, o 
ie reikalavimai turi b ti vykdyti projektuojant DB ir programuojant ASV 
aptarnavimo sistem .
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Kiti nefunkciniai sistemos atributai  
Saugumas 
Konfidencialumas pilie i teisi u tikrinimas saugant asmenin ir personalin 
informacij , laikom informacin je sistemoje. Pri jimas prie sistemos tik ribotam 
vartotoj skai iui.. 
Vientisumas  informacijos pakeitimas, redagavimas, atnaujinimas visus iuos 
veiksmus gali atlikti tik sistemos administratorius (in inierius), i vengdamas 
informacijos nutek jimo, i kraipymo, pasisavinimo ar praradimo.  
Pasiekiamumas vartotojas, dirbantis su informacija, per fiksuot laik atliks numatyt 
darb , gaus reikiam informacij . 
  
Patikimumas 
Sistema sukurta vadovaujantis galiojan iais Lietuvos Respublikos statymais
eiti  sistem , skirt administracijai, buhalteriui, sekretoriui, galima tik inant 
vartotojo vard (vartotoj grup s pavadinim ) ir slapta od , kur pakeisti gali tik 
duomen baz s administratorius. Konkre iai gimnazijos informacini technologij 
in inierius. 
eiti  sistem gali administratorius  - in inierius pasinaudoj s savo sukurtu vartotojo 
vardu ir slapta od iu. 
Paraleliai egzistuoja ne tik jimo  sistem apribojimai, nes  apribojama DB visuma, o 
ie reikalavimai turi b ti vykdyti projektuojant DB ir programuojant ASV 
aptarnavimo sistem .
IS i pl timo reikalavimas
Numatyti galimyb ateityje pl sti duomen baz s apimt d l papildom 
moduli prijungimo. Numatyti galimyb papildyti sistemos vartotoj s ra . 
Artimiausiu metu bus diegtas vartojimas angl bei kitoms u sienio kalbomis. 
S kmingai diegus sistem gimnazijoje, i analizavus ir i taisius tr kumus, 
produkt galima b t si lyti naudoti pana aus tipo vietimo staigoms.
Kadangi sukurta IS apima tik dal gimnazijos veiklos (mokymo procesas- 
mokytojas)  galimas informacin s sistemos tyrimas ir pl timas. Galima 
pajungti ias posistemes: Gimnazijos valdymas , Moksleivis , Gimnazijos 
metodin veikla , Finansin veikla ir gimnazijos materialin baz , 
Moksleivi maitinimas , Popamokin veikla .       
Reikalavimai IS palaikymui 
Konsultacijos pageidavimas i informacijos specialisto d l i kilusi neai kum .
Visos panaudotos taikomosios programos turi b ti suderintos.
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SV (automatizuota sekretoriaus vieta) pateikia informacij apie mokytoj 
pavard , vardas, gimimo data, asmens kodas, pri mimo ir atleidimo data, 
soc.draud. pa ym jimo Nr ., nuotrauk .
Gimnazijoje dirbantys mokytojai turi (arba neturi) special pedagogini
i silavinim . Kai kurie mokytojai turi kelet auk tojo mokslo diplom ir kelet 
specialybi . U pildant SVOTT dokumentus privalu pateikti informacij apie 
auk tosios mokyklos baigimo metus. 
Pagal LR statymus biud etin je organizacijoje gali dirbti specialistai, turintys 
nurodyt valstybin s kalbos mok jimo kategorij . Valstybin s kalbos 
inojimas turi atitikti turim kategorij .
Kiekvienas gimnazijos darbuotas turi vykdyti savo pareigas ir gauti atitinkam 
apmok jim . Pareigos: mokytojas(-a), direktor , direktoriaus pavaduotoja, 
psicholog , socialin pedagog . Darbuotojas, u imantis ias pareigas, turi 
atitikti jam keliamus reikalavimus.      
Direktor s _pavaduotoja-administrator
Pateikiant informacij  SODR ir buhalterinius skai iavimus b tini duomenys 
apie mokytoj kr vius.  
Da nai reikia pateikti vis gimnazijos klasi ir j klasi aukl toj s ra us.
iuo metu gimnazijoje yra du profiliai. 
Kiekvienas profilis turi kelet mokymo pakraip .
Kiekvienos pakraipos ypatyb s i d stytos gimnazijos sukurtoje instrukcijoje.               
Gimnazijos mokytojai d sto tam tikras disciplinas. Tvarkant dokumentus 
da nai reikalingi mokytoj , dirban i nurodytoje klas je duomenys.        
Direktor s pavaduotoja metodiniam  darbui    
Mokytojas nuolat tobulina savo profesin meistri kum . Yra kvalifikacijos 
k limo programa. Surinksi reikiam bal skai i pagal metodin s veiklos ir 
k rybos  rodiklius, mokytojas turi teise patvirtinti arba pakeisti savo 
kvalifikacin kategorij . is procesas vadinamas mokytojo atestavimu. 
Kvalifikacijos pavadinimas: mokytojas, vyresnysis mokytojas, metodininkas, 
ekspertas. 
Yra sudarytas standartinis mokytoj metodin s veiklos ir  k rybos rodikli 




Mokytojas savaranki kai u pildo standartinius dokumentus apie savo metodin veikl
ir k ryb  per mokslo metus.  
Direktor
Besiatestuojantis mokytojas privalo pateikti suvestinius duomenis gimnazijos 
direktorei.  
     
Preliminarus darb grafikas
 
Sistemos suk rim , instaliavim , testavim b tina u baigti iki gimnazijos akreditavimo 
prad ios, iki 2006-09-01, kadangi viena akreditavimo s lyg yra staigos informacin s 
sistemos patobulinimas.    
   Preliminarus biud etas  
Produktas teikiamas nemokamai     
4. SISTEMOS ARCHITEKTUROS PROJEKTAVIMAS  
4.1 Krintantis sistem projektavimo metodas    
Projektavimas pradedamas nuo duomen modeli k rimo, turin i kelet au to 
lygmens esybi ir ry iu, v liau darbas t siamas palaipsniui tikslinant emesnio lygmens 
esybes, ry ius ir jiems priklausan ius atributus. Krintantis projektavimo metodas 
vaizduojamas modeli koncepcijoje esyb -ry ys . iuo atveju darbas pradedamas nuo esybi 
identifikavimo ir j tarpusavio ry i , reikaling visi kai pateikianti vardintos organizacijos 
poreikius.         
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1etapas.  Lokalaus konceptualaus duomen modelio sudarymas 
patenkinant kiekvieno sistemos vartotojo poreikius.    
Esybi tip nustatymas   
Vartotojas  Sekretor
 








































Valstybin s kalbos kat. 
reikalavimai$ 
S ra as analizuojamas ir i jo i braukiamo nereikalingos esyb s, naudojantis 
rekomendacijomis: 
o  esybi perteklius: jeigu dvi  ar daugiau esyb s perteikia vienod informacij , 
i saugoma tik viena i j ;  
o  nerelevantin s (neturin ios tiesioginio ry io su problema) esyb s: vertinama 
kiekvieno pavadinimo svarba sistemoje (tai vertinti b na sud tinga); nerelevantin s 
esyb s i trinamos ;
o  netiksliai vardintos esybes (nagrinejamos problemos at vilgiu); 
o  atributai:kai kurias esybes  labiau atitinka ne esyb s, o atributai; tokie daiktavard iai, 
kaip prasta, apra o savybes (pvz: vardas, am ius, adresas ir tt); $ 
o  funkcijos: kai kurie daiktavard iai labai atitinka ne esybes, o funkcij pavadinimus 
(pvz: telefono skambutis negali reik ti kokios nors esyb s); 
o vaidmenys: kai kurie daiktavard iai vardija vaidmen pavadinimus (pvz: savininkas, 
vairuotojas, vir ininkas ir tt );@ 
o  realizuojamosios konstrukcijos: pavadinim , susijusi su programavimu ir
kompiuterine technika, iame etape nereik t sutapatinti su esyb mis, kadangi jie 
neatspindi projektuojamos taikomosios sistemos ypatybi ; toki pavadinim 
pavyzd iai: programa, procesas, algoritmas nutraukimas ir tt.  #   
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Taigi, i ry k ja ios esyb s:
 
1  Mokytoja 
2 I silavinimas 
3 Valstyb.kalbos kategorija 
4 Kvalifikacija 
5 Pareigybe  
Vartotojas  Direktor s _pavaduotoja-administrator
 






































5 Mokytojo kr vis netiksliai apibr t esyb v liau performuosime  
apskai iuojam atribut . 
Vartotojas    Direktor s pavaduotoja metodiniam darbui   
































Taigi, i ry k ja ios esyb s:
1 Mokytoja 
2 Metodinis_darbas 
3 Rodikliai    
Ry i nustatymas  
Vartotojas  Sekretor
Ry i pavadinimus galima pasirinkti ne tik i daiktavard i , bet ir i veiksma od i ar j 
form .
SV pateikia informacija 
      Mokytojas turi i silavinim
Mokytojai yra baig kelias auk tojo mokslo staigas 
Mokytojai turi kelias specialybes  
Kiekvienas mokytojas turi valstybin s kalbos kategorij
Mokytojas turi kvalifikacin kategorij
Mokytojas vykdo sipareigojimus 
Mokytojas eina pareigas    
Panaikinamos nereikalingos ir netaisyklingos s sajos, remiantis kriterijais:  
s sajos tarp pa ym t esybi turi b ti panaikintos arba performuluotos  likusi esybi 
terminus  l 
nerelevantin s ir su realizavimu susijusios s sajos turi b ti panaikintos 
veiksmai: s saja turi atspind ti taikomos srities strukt rines savybes, o ne nereik mingus ? 
i vestin s s sajos: reikia panaikinti s sajas, kurios gali b ti i reik tos per kitas s sajas.
Vartotojas  Direktor s pavaduotoja-administrator
 
      
      SV pateikia informacij 
SV atlieka mokytoj kr vi skai iavimus 
Mokytojas d sto savo dalyk klas se
      Mokytojas gali b ti klas s aukl toju
Klas pasirenka mokymo pakraip
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Patiksliname semantik :
Klas priklauso mokyto pakraipai; 
Mokytojas gali atlikti klas s aukl tojo pareigas;     
Vartotojas    Direktor s pavaduotoja metodiniam darbui    
Mokytojas nuolat tobulina savo meistri kum
Mokytojas atestuojamas 
Rodikli s ra e nurodyti balai ? 
Metodinis darbas atitinka metodini
 
rodikli s ra ui   
Atribut nustatymas, pirmini ir alternatyvi j rakt i ai kinimas
Sekretor
Esyb tributas Atributo ypatyb s
Mokytoja   
Tab_Nr Pirminis raktas (PR) 
Pavard
Vardas  
Gimimo data   








Pri mimo data  
I jimo data  
Foto  
Pastabos  
Pareigos   
Pareigos reikalavimai  
Pareigos pavadinimas PR 
Valst.kalbos kategorija   
Kategorijos_reikalavimai  
Kat_pavadinimas PR 





I silavinimo kategorija 
Kadangi i esyb silpna, 
rakt nustatym atidedame 
iki kito etapo. 
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Lokalaus  konceptualaus modelio vaizdavimas ER diagramomis 
Vartotojas  Sekretor
  
pav. Lokalus konceptualus ER modelis pagal vartotojo  Sekretor s reikalavimus
Kardinalumo rodiklio nustatymas.  
Pateiktoje diagramoje pa eid iamas bendras susitarimas: ry ius pa ymime  1: .
Buvo pateikiama: mokytojai eina pareigas ir mokytojai turi valstybin s 
kalbos kategorij . Ta iau kei iant ry io krypt , kei iamas ir jo pavadinimas: mokytoj 
u imamos pareigos ir mokytoj turima valstybin s kalbos mok jimo kategorija .
Lokalus konceptualus ER modelis pagal vartotojo  Sekretor s reikalavimus pakeitus terminus. 
(Priedai 4)  
Vartotojas  Direktor s pavaduotoja-administrator
Esyb tributas Atributo ypatyb s
Mokytoja   
Tab_Nr Pirminis raktas (PR) 
Mokslo metas PR 
Pavard
Vardas  
Gimimo data   






























Klas _Nr PR 
Mokslo metas PR 
Kryptis pavadinimas  
Dalykai   
Dalykai_Nr PR 
Dalykai pavadinimas AR 
 
Lokalaus  konceptualaus modelio vaizdavimas ER diagramomis 
Vartotojas  Direktor s pavaduotoja-administrator
 
pav. Lokalus konceptualus ER modelis pagal vartotojo  Direktor s pavaduotojos -
























Kardinalumo rodiklio nustatymas  
Pateiktoje diagramoje pa eid iamas bendras susitarimas: ry ius pa ymime  1: .
Buvo pateikiama: klas pasirenka pakraip . Tod l kei iant ry io krypt , mes kei iame ir jo 
pavadinim : klas s pasirenkama pakraipa .   
Dalyvavimo lygmuo 
Diagramoje parodytas pilnas esybi dalyvavimas (dviguba linija) ir dalinis dalyvavimas 
(viena linija). Tai rei kia, jog ne kiekvienas mokytojas privalo b ti klas s aukl toju.
 
Vaidmen pavadinimai
Tuo atveju, kai dvi esyb s susijusios keletu ry i , vartojami vaidmen pavadinimai. Tai yra, 
jei mokytojas d sto dalyk , tai jis yra mokytojas, o jei vadovauja klas s, tai klas s aukl tojas.
Ternaris ry ys  
Diagramoje pateiktas ternaris ry ys  «DESTO». Kiti ry iai yra binariniai.   
I vestinis atributas (apskai iuojamos) 
Egzistuoja vienas i vestinis atributas Kr vis
Lokalus konceptualus ER modelis pagal vartotojo  Direktor s pavaduotojos -administrator s
 reikalavimus po atlikt pakeitim . (Priedai 5)   
Vartotojas    Direktor s pavaduotoja metodiniam darbui    
Esyb tributas Atributo ypatyb s
Mokytoja   
Tab_Nr Pirminis raktas (PR) 
Pavarde  
Vardas  
Gimimo data   








Pri mimo data  
I jimo data  
Foto  
Pastabos  





Kadangi i esyb silpna, 
rakt nustatym atidedame 












Rodikli s ra as   
Rodikli _Nr PR 
Rodikli pavadinimas AR 
Balai  
Lokalaus  konceptualaus modelio vaizdavimas ER diagramomis  
Vartotojas    Direktor s pavaduotoja metodiniam darbui      














2 etapas.    Lokalaus loginio modelio k rimas ir patikrinimas 
remiantis vartotoj reikalavimais
  
Lokalaus konceptualaus duomen modelio pertvarkymas  lokal j 
login model 
Lokali konceptuali modeli tobulinimas siekiant pa alinti nereikalingus 
elementus ir gautus modelius performuoti  lokalius loginius duomen modelius. Pa alinami 
M:N tipo ry iai, rekursyviniai ry iai, daugybiniai atributai, ry iai su atributais ir ry i 
perteklius. Ry i tipo 1:1 patikrinimas.
Vartotojas  Direktor s pavaduotoja-administrator
M:N tipo ry i pa alinimas. Tod l ry D sto pakei iame  du 1:M tipo ry ius, ia vedama 
nauja silpna esyb D stymas . Apskai iuojamas ry io D sto atributas tampa esyb s 
D stymas atributu.
   
pav. Lokalus loginis  ER modelis pagal vartotojo  Direktor s pavaduotojos administrator s 



























Vartotoj Sekretor  ir Direktor s pavaduotoja metodiniam darbui diagramos pakeitim 
nereikalauja.   
Ry i komplekto sudarymas, remiantis lokalaus loginio duomen 
modelio strukt ra.
 
Informacijos apie ry ius ir vidinius raktus dokumentavimas. Duomen apie 
naujus pirminius arba alternatyviuosius raktus, kurie buvo nustatyti ry i k rimo procese 
remiantis loginiu duomen modelio pagrindu, dokumentavimas.
Kiekvienai stipriai esyb s reikia sukurti ry , kuriame tilps visi paprastieji ios 
esyb s atributai. Kiekvienai silpnai esybei reikia sukurti ry , kuriame tilps visi paprastieji 
ios esyb s atributai. iame ry yje kaip i orinius raktus papildomai reikia sutalpinti pirminius 
vis motini esybi raktus.
  
Apra yti visus ry ius panaudojama DLBL kalba.  
Vartotojas  Sekretor
MOKYTOJA (Tab_Nr, Kalb_kat_pav, Pareigos_pav, Pavarde, Vardas, Adresas, GD, 
Asm_kodas, Telefonas, Priemimo_data, I ejimo_data, Sta as, Kvalifikacija, 
Kval_reikalavimai,  Atest_data, Atest_planas, Atest_paz_Nr  Draud_soc_Nr, Foto, Pastabos) 
Primary Key  Tab_Nr, 
Alternate Key  Asm_kodas 
Alternate Key  Draud_soc_Nr 
Foreign Key  Pareigos_pav references PAREIGOS (Pareigos_pav) 
Foreign Key  Kalb_kat_pav references VALST_KALB_KAT  (Kalb_kat_pav)   
PAREIGOS ( Par_pav, Pareigos_reikalavimai) 
Primary Key  Pareigos_pav
VALST_KALB_KAT   (Kalb_kat_pav, Kategorijos reikalavimai) 
Primary Key  Kalb_kat_pav
I SYLAVINIMAS (Tab_Nr,  Diplomo_Nr, Istaig_pavadinimas, Daigimo_metai, Specialybe, 
Issilav_pavadinimas) 
Primary Key  Tab_Nr, Diplomo_Nr
Foreign Key  Tab Nr,  references MOKYTOJA (Tab Nr  )   
Vartotojas  Direktor s pavaduotoja-administrator
MOKYTOJA (Tab_Nr,  Kalb_kat_pav, Pareigos_pav,  Pavarde, Vardas, Adresas, GD, 
Asm_kodas, Telefonas, Priemimo_data, I ejimo_data, Kval_reikalavimai,  Atest_data, 
Atest_planas, Atest_paz_Nr  Sta as, Kvalifikacija, Kval_reikalavimai, Draud_soc_Nr, Foto, 
Pastabos) 
Primary Key  Tab_Nr
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Alternate Key  Asm_kodas 
Alternate Key  Draud_soc_Nr 
Foreign Key  Pareigos_pav references PAREIGOS (Pareigos_pav) 
Foreign Key  Kalb_kat_pav references VALST_KALB_KAT  (Kalb_kat_pav)  
KLAS  (MM, Klase_Nr,Tab_Nr, Klases,  Kryptis, Moksl_skaicius) 
Primary Key  MM, Klase_Nr
Foreign Key  Kryptis references KRYPTIS (Kryptis) 
Foreign Key  Tab_Nr references MOKYTOJA (Tab_Nr)   
DALYKAI (Dalykas_Nr, Dal_pavadinimas) 
Primary Key   Dalykas_Nr
Alternate Key  Dal_pavadinimas  
DESTYMAS (Tab_Nr, MM, Klase_Nr, Dalykas_Nr, Kruvis) 
Primary Key   Tab_Nr, MM, Klase_Nr, Dalykas_Nr
Foreign Key  Tab_Nr references MOKYTOJA (Tab_Nr) 
Foreign Key MM, Klase_Nr references KLASE (MM, Klase_Nr) 
Foreign Key  Dalykas_Nr  references DALYKAI (Dalykas_Nr  )  
KRYPTIS (, Kryptpavadinimas, Pakraip_reikalavimai) 
Primary Key   Kryptpavadinimas
  
Vartotojas    Direktor s pavaduotoja metodiniam darbui 
MOKYTOJA (Tab_Nr,  Kalb_kat_pav, Pareigos_pav,  Pavarde, Vardas, Adresas, GD, 
Asm_kodas, Telefonas, Priemimo_data, I ejimo_data, Sta as, Kvalifikacija, 
Kval_reikalavimai,  Atest_data, Atest_planas, Atest_paz_Nr  Kval_reikalavimai, 
Draud_soc_Nr, Foto, Pastabos) 
Primary Key  Tab_Nr
Alternate Key  Asm_kodas 
Alternate Key  Draud_soc_Nr 
Foreign Key  Pareigos_pav references PAREIGOS (Pareigos_pav) 
Foreign Key  Kalb_kat_pav references VALST_KALB_KAT  (Kalb_kat_pav)   
RODYKLIAI_SARA AS (Rod_Nr, Rod_pavadinimas, Balai) 
Primary Key   Rod_Nr
Alternate Key  Rod_pavadinimas  
METODINIS_DARBAS ( Tab_Nr, MM, Rod_Nr, Renginio_data, Tema, Trukme, Lygis, 
Pastaba, Paruo imo_data, Pavadinimas, Soautoriai, Puslap_kiekis, Forma_pristat, 
Kam_skyrta, Recenzija)  
Primary Key   Tab_Nr, MM, Rod_Nr, Renginio_data   
Foreign Key  Tab_Nr references MOKYTOJA (Tab_Nr) 
Foreign Key  Rod_Nr references RODYKLIAI_SARA AS (Rod_Nr)   
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Modelio patikrinimas remiantis normalizavimo taisykl mis
  
Trys pagrindin s NF 
Lentel yra pirmosios NF (1NF), jeigu kiekvienas jos laikas yra vienareik mis, o kiekvienas 
neraktinis laukas funkci kai priklauso nuo bet kokio tos lentel s galimo rakto.
Lentel yra antrosios NF (2NF), jeigu ji yra 1NF ir kiekvienas i jos neraktini lauk yra 
visi kos funkcin s priklausomyb s nuo bet kurio tos lentel s galimo rakto.
Lentele yra tre iosios NF (3NF) , jeigu ji yra 2NF ir joje n ra n vienos neraktini lauk 
tranzityvios funkcin s priklausomyb s nuo bet kurio tos lentel s galimo rakto.
Vartotojas  Sekretor
MOKYTOJA (Tab_Nr,  Kalb_kat_pav, Pareigos_pav, Pavarde, Vardas, Adresas, GD, 
Asm_kodas, Telefonas, Priemimo_data, I ejimo_data, Sta as, 
Kvalifikacija,Kvalif_reikalavimai,  Atest_data, Atest_planas, Atest_paz_Nr     Draud_soc_Nr, 
Foto, Pastabos) 
Primary Key  Tab_Nr
Alternate Key  Asm_kodas 
Alternate Key  Draud_soc_Nr 
Foreign Key  Pareigos_pav references PAREIGOS (Pareigos_pav) 
Foreign Key  Kalb_kat_pav references VALST_KALB_KAT  (Kalb_kat_pav)  
Lentel MOKYTOJA turi pasikartojan ias reik mes Kvalifikacija, Kvalif_reikalavimai. Tod l 
ie duomenys i lentel s yra pa alinami ir sudaromas naujas ry ys kartu su pagrindinio 
atributo kopija. Dviej naujai sukurt 2 NF ry ius formatas bus:
MOKYTOJA (Tab_Nr,  Kat_pav, Pareigos_pav, Kvalifikacija, Kval_reikalavimai,  
Atest_data, Atest_planas, Atest_paz_Nr  Pavarde, Vardas, Adresas, GD, Asm_kodas, 
Telefonas, Priemimo_data, I ejimo_data, Sta as,  Draud_soc_Nr, Foto, Pastabos) 
Primary Key  Tab_Nr
Alternate Key  Asm_kodas 
Alternate Key  Draud_soc_Nr 
Foreign Key  Pareigos_pav references PAREIGOS (Pareigos_pav) 
Foreign Key  Kat_pav references VALST_KALB_KAT  (Kat_pav) 
Foreign Key  Kvalifikacija references KVALIFIKACIJA  (Kvalpavadinimas)   
KVALiFIKACIJA (Kvalpavadinimas. Kvalif_reikalavimai) 
Primary Key  Kvalpavadinimas
Vartotojas    Direktor s pavaduotoja metodiniam darbui 
METODINIS_DARBAS ( Tab_Nr, MM, Rod_Nr, Renginio_data, Tema, Trukme, Lygis, 
Pastaba, Paruo imo_data, Pavadinimas, Soautoriai, Puslap_kiekis, Forma_pristat, 
Kam_skyrta, Recenzija)  
Primary Key   Tab_Nr, MM, Rod_Nr, Renginio_data   
Foreign Key  Tab_Nr references MOKYTOJA (Tab_Nr) 
Foreign Key  Rod_Nr references RODYKLIAI_SARA AS (Rod_Nr)  
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Pagal  3NF ia lentel perdarysim  dvi lentel s , kuriose dubliuosis pirminei raktai.  
METODINE_VEIKLA ( Tab_Nr, MM, Rod_Nr, Renginio_data, Tema, Trukme, Lygis, 
Pastaba)  
Primary Key   Tab_Nr, MM, Rod_Nr, Renginio_data   
Foreign Key  Tab_Nr references MOKYTOJA (Tab_Nr) 
Foreign Key  Rod_Nr references RODYKLIAI_SARA AS (Rod_Nr)  
METODE_K RYBA ( Tab_Nr, MM, Rod_Nr, Paruo imo_data, Pavadinimas, Soautoriai, 
Puslap_kiekis, Forma_pristat, Kam_skyrta, Recenzija)  
Primary Key   Tab_Nr, MM, Rod_Nr, Paruo imo_data   
Foreign Key  Tab_Nr references MOKYTOJA (Tab_Nr) 
Foreign Key  Rod_Nr references RODYKLIAI_SARA AS (Rod_Nr)   
Kitos lentel s yra sunormintos.
 
Lokalus loginis sunormintas laikantis vartotojo Sekretor reikalavim (Priedai 3).
 
3 etapas  Globalaus loginio duomen modelio sudarymas
Atliekame esybi pavadinim ir j pirmini rakt palyginim su kiekvieno vartotojo 
reikalavimais, i skiriame bendras ir konfliktines dalis.  
Nustatome, kad bendra esyb , vienijanti visus lokaliuosius modelius yra esyb MOKYTOJA. 

















































4.2  Kylantis sistem projektavimo metodas .     
Taikant kylant metod darbas pradedamas nuo emiausio lygmens atribut 
nustatymo, kurie analiz s pagrindu grupuojami pagal juose esan ius ry ius  esybes ir j 
tarpusavio ry ius. Toks procesas vadinamas normalizavimu . Normalizavimas numato 
reikalaujam atribut identifikavim , o v liau ir j normalizuot lenteli , pagr st 
funkcin mis s sajomis tarp i atribut sudarym .
  
DB loginio reliacinio modelio projektavimo algoritmas:  
1 ingsnis  
Imama pirmoji vartotojo duomen samprata ir vaizduojama ovalin s diagramos pavidalu. 
Poschemyje vedami tik tie ry iai, kuriuos nustat vartotojas. (Priedai 6)  
Vartotojas   Sekretor
 
Diplomo_Nr Istaiga _pav Specialybe Baig_data Issil_kat 
Pirmojo vartotojo poschemyje esan i DE identifikacijai nustatomas sud tinis pirminis raktas 
MM,Tab_Nr + Diplomo_Nr. Atributai Vardas, Pavarde, GD, Adresas, Telefonas, Sta as,Foto, 
Asm_Nr, Soc_Nr susieti dalin mis funkcin mis priklausomyb mis su pirminiu raktu ir tod l 
jos eliminuojamos.  
2 ingsnis  
Imama antroji oji vartotojo duomen samprata ir vaizduojama ovalin s diagramos pavidalu. 
Poschemyje vedami tik tie ry iai, kuriuos nustat vartotojas. Jei tarp abiej diagram DE yra 
sinonim ar hononim , jie alinam.(Predai 7)  
Vartotojas  Direktor s _pavaduotoja-administrator
 
Klas s_Nr MM Moksl_skaic Kryptis 
Dal_Nr Dal_pav
Tab_Nr Pavard Vardas Kvalifik GD Adresas Asm_Nr Sta as Soc_Nr Telef Foto
Tab_Nr Pavard Vardas Kvalifik GD Adresas Asm_Nr Sta as Soc_Nr Telef Foto
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3. ingsnis  
Abi ovalin s diagramos sujungiamos.(Priedai 8)   
4. ingsnis  
Imama tre ioji  vartotojo duomen samprata ir vaizduojama ovalin s diagramos pavidalu. 
Poschemyje vedami tik tie ry iai, kuriuos nustat vartotojas. Jei tarp abiej diagram DE yra 
sinonim ar hononim , jie alinam.(Priedai 9)   
Vartotojas    Direktor s pavaduotoja metodiniam darbui       
MM Reng_data Tema Trukm Pavadinimas Forma_prist Soautoriai 
 
Rod_Nr Rod-pav Balai 
  
Tre iojo vartotojo poschemyje esan i DE identifikacijai nustatomas sud tinis pirminis raktas 
Tab_Nr + Reng_data,MM.+Rod_Nr . Atributai Vardas, Pavarde, GD, Adresas, Telefonas, 
Sta as,Foto, Asm_Nr, Soc_Nr, Atest_rez, Atest_plan, Balai, Rod_pav  susieti dalin mis 
funkcin mis priklausomyb mis su pirminiu raktu ir tod l jos eliminuojamos. Toliau 
nustatomos atribut Rod_pav ir Balai tranzityvios funkcin s priklausomyb s nuo vesto 
pirminio rakto , jos taip pat eliminuojamos.   
Nustatyta, kad poschem j pavartoti du atributai  sinonimai - Kvalifikacija ir 
Atest_rezultatas. Paliekame Kvalifikacija.    
5. ingsnis  
Abi ovalin s diagramos sujungiamos.
 
Tab_Nr Pavard Vardas GD Adresas Asm_Nr Sta as Soc_Nr Telef Atest_rez Kval
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pav. Schemos ovalin diagrama
   
Tab_Nr +Diplomo_Nr 
Vardas 
Istaiga Baig_data Specialybe 









Rod_Nr Rod_pav Balai 
Trukm
Klase 
Tema Pavadinimas Forma_prist 
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Konceptualaus modelio sta iakamp diagrama
   
Mokytoja             
I silavinimas 
Tab_Nr Diplomo_Nr Istaiga Specialybe Baig-data 
                     Klas s 
Klas _Nr Krypt_pav Klase 
Dalykai 
Dal_Nr Dal_pav 
           D stymas 
MM Tab_N Klase_Nr Dal_Nr Apkrovimas 
           
                           Rodikliai 
Rod_Nr Rod_pav Balai 
          Metod_veikla 
MM Tab_Nr Reng_data Rod_Nr Tema Trukm Pavadinimas Soautoriai Forma_prist
                  
Tab_Nr Pavarde Vardas Klvalifik GD Adresas Asm_Nr Sta as Soc_Nr Telef Foto
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5. DETALUSIS IS PROJEKTAVIMAS 
(FIZINES PROJEKTAVIMAS)  
















Pastabos   






































Gimnazijos ASV DB reliacin schema(Krintantis metodas)      







































































Modeli projektavimo metod palyginimas ir analiz
   
Egzistuoja du pagrindiniai sistemos projektavimo metodai krintantis ir 
kylantis . 
Taikant kylant metod darbas pradedamas nuo emiausio lygmens atribut nustatymo, 
kurie analiz s pagrindu grupuojami pagal juose esan ius ry ius  esybes ir j tarpusavio 
ry ius. Toks procesas vadinamas normalizavimu . Normalizavimas numato reikalaujam 
atribut identifikavim , o v liau ir j normalizuot lenteli , pagr st funkcin mis s sajomis 
tarp i atribut sudarym . Toks projektavimo metodas geriausiai tinka paprast duomen 
bazi su palyginti nedideliu atribut kiekiu, projektavimui.
Projektuojant sud tingas sistemas tinkamesn yra kritimo metodo strategija.
Projektavimas pradedamas nuo duomen modeli k rimo, turin i kelet au to lygmens 
esybi ir ry iu, v liau darbas t siamas palaipsniui tikslinant emesnio lygmens esybes, ry ius 
ir jiems priklausan ius atributus. Krintantis projektavimo metodas vaizduojamas modeli 
koncepcijoje esyb -ry ys . iuo atveju darbas pradedamas nuo esybi identifikavimo ir j 
tarpusavio ry i , reikaling visi kai pateikianti vardintos organizacijos poreikius.
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Pie inyje pristatomas Relationships langas, kuriame pavaizduotos duomen baz s lentel s.
     
5.1 Lenteli sudarymas
  Remiantis  
vis DBDL kalba apra yt ry i apra ymu
duomen kontrol s logika (Priedai 13) 
palydin i j dokument paketu, apra an iu modelius
galima sukurti i ry i realizavimo projekt duomen baz s lenteli forma.
Vis ry i apra ymai  pateikiami DBDL kalba    
(Priedai 12)  
Lentel s buvo sudaromos panaudojant Table Design View. Lentel se apibr ti pirminiai 
raktai. Pirminiai ir i oriniai raktai turi vienod duomen tip skai i tip , kurio lauko dydis 
nustatytas reik me Long Integer. Lenteles su i oriniais ir sud tiniais raktais duomenys buvo 
vedami panaudojant pagalbinius metodus (Lookup Wizard). Nor dami pagreitinti duomen 
vedim ir suma inti klaid skai i panaudojame fiksuot reik mi s ra o funkcij lentel s 
ISSILAVINIMAS laukeliui ISSILAV_KATEGORIJA.     
Atribut dubliavimo tikslingumo analiz
i veiksm tikslas suma inti ry i kiek , b tin atlikti u klausimus. Toks 
veiksmas b t i orini rakt atribut dubliavimas vienas su daugeliu tipo ry iuose, 
informacijos lenteli panaudojimas. Informacijos lentel je yra kodo atributai ir apra ymai. 
Pateikiamoje strukt roje sudarytos ios informacin s lentel s: DALYKAS, KRYPTIS, 
PAREIGOS,  VALSTKALBKATEGORIJA. 
Informacini lenteli panaudojimas turi iuos privalumus: 
Dukterini ry i dyd i suma inimas  - tipo kodas u ima vien bait , o pilnam 
apra ui reikia 5 bait .
Jeigu apra ymas gali pasikeisti, tai papras iau pakeisti vien reik m informacijos 
lentel je, negu dukteriniame ry yje. 
Informacijos lentel gali b ti panaudota vartotojo vedam reik mi kontrolei.
Nor dami pagreitinti duomen vedim ir klaid suma inim , pasinaudojame Lookup 
Wizard.   
Lenteli pavyzd iai (Priedai 10)
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5.2  Vartotojo atmintin
 
jimas  sistem
Sistemos darbas prasideda pasirinkus informacin s sistemos enkliuk darbo stalo ekrane.
Atsiradusiame lange reikia nurodyti  slapta od .
Kitas ingsnis darbas su mygtuk forma Pagrindin meniu
jimo  sistem apribojimai
Vartotojai direktor , pavaduotoja, informacij gali tik per i r ti, bet ne redaguoti. 
Vartotojas mokytojas gali per i r ti ir redaguoti tiktai form «INFORMACIJA APIE 
ATESTACIJA . 
Vartotojas sekretor yra sistemos administratorius.
Redagavimo ir naujos informacijos ra ymo tvarka
Kad registruot nauj mokytoj , sistemos administratorius dirba su forma MOKYTOJA22
, kurioje ra o naujus duomenis arba redaguoja jau esamus pagal visus reikalavimus -  
«ISSILAVINIMAS , SUV_METOD_VEIKLA , APKROVIMAS . 
ra ant duomenis naujiems mokslo metams (patvirtinus tarifikavim ), taip pat ra oma 
informacija apie klases ir d stym jose formoje  KLASES . 
Darbas su sistema   
Pagrindin sistemos forma ASMENS KORTELE
ioj formoj saugoma informacija apie gimnazijos mokytojus: asmens duomenys, inios 
apie sta , kvalifikacij .
Duomen per i ra vykdoma standartiniais per jimo mygtukais.
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Skai iavimo laukas Gimnazijos mokytoj skai ius leid ia pamatyti vis u ra kiek .
 
P r jim per hipersiuntim grup leid ia 
per iureti kvalifikacijos, pareigos, valstybin s kalbos kategorijos reikalavim  ir instrukcij 
vykdymo gimnazijoje dokumentus.   
Mygtukas   atlieka per jim prie formos «ISSILAVINIMAS» 
, kur per jimo kriterijus yra TABNUMERIS.     
Forma «ISSILAVINIMAS»   
   
Mygtukas  atidaro ataskait  «MOKYTOJO PRIEMIMAS». 
Ataskaitoje atsispindi mokytoj , priimt  darb per tam tikr laik , duomen s ra as. is 
laiko intervalas ir yra formos duomen atrankos kriterijus.
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pav. Ataskaita MOKYTOJO PRIEMIMAS
   
Forma «MOKYTOJU SARASAS» 
Mygtukas atlieka per jim prie formos ASMENS KORTELE , kur per jimo kriterijus yra 
TABNUMERIS.  
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Forma  «TELEFONU KNYGA» 
  
Forma yra elektroninis inynas. Paspaudus stulpeli  «PAVARDE», «VARDAS», 
«ADRESAS» pavadinimus, atliekamas duomen r iavimas ma jan ia tvarka.
Mygtuk grup 
Tuo pa iu yra perjungimo mygtukai, nes kiekvienos raid s mygtukas susietas su kodu.
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Forma «KLASES»   
 
Form sudaro trys laukai KLASES , KLASES AUKLETOJA , MOKSLO METAI . 
U ra us galima filtruoti pagal mokslo metus, kurie pasirenkami laukelyje PASIRINKTI 
MOKSLO METUS .  
Mygtukai  vykdo per jim prie form «ASMENS 
KORTELE» ir «KLASE1» pasirinkus atitinkam u ra .
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Mygtukas «DESTO» atidaro form «DALYKAS3», kurioje nurodyta, kuriais mokslo metais 
kurio dalyko mokytojas kiek tur jo pamok per savait .
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Forma DALYKAS IR MOKYTOJA
Formoje, pasirinkus mokslo metus  ir klas  subformos lange gauname duomenis apie d stym




Formoje, pasirinkus mokslo metus  ir mokytojo pavard  subformos lange gauname duomenis 
apie mokytojo kr v . Skai iavimo laukas Savait s valand skai ius nurodo automatinius 
mokytojo kr vio skai iavimus.   
Mygtukas atidaro ataskait  «NEPILNAS KR VIS». Ataskaitoje 
pavaizduotas mokytoj , turin i nepiln kr v per nurodyt laikotarp , s ra as. is laiko 




pav. Ataskaita NEPILNAS KR VIS
   
Forma SUV_METOD_VEIKLA
Forma pateikia mokytojo metodin s veiklos duomenis (PAVARDE)  per pasirinktus mokslo 
metus (PASIRINKTI MOKSLO METUS ).   
Duomenys pateikiami s ra e pagal antra tes  : Rodikliai pavadinimas , Renginio tema , 
Renginio data . Teksto laukelyje Metiniu rodikliu balu suma pateikiama automati kai 
suskai iuota bal suma pagal metod_rodikliai. Teksto laukelyje Bendra rodikliu balu suma 
tarp atestacijos laikotarpi pateikiama automati kai suskai iuota bal suma su pra jusi met 
bal suma pagal metod_rodikliai.
Mygtukas  atidaro ataskait MOKYTOJO KVALIFIKACIJA , 
kur pavaizduoti statistiniai duomenys apie gimnazijos mokytoj kvalifikacijos lygmen . 
Duomenys pateikiami s ra ir diagram forma. 
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Forma INFORMACIJA APIE ATESTACIJA
Forma nauj duomen ra ams ir redagavimui apie mokytojo metodin veikl . Duomenis 
ra o pats mokytojas. S ra e mokytojas pasirenka savo pavard . Duomenys u pildomi arba 




Forma leid ia redaguoti , ra yti naujus duomenis ir registruoti nauj mokytoj . Formoje 
pagrindin viet u ima mokytojo asmens duomen laukai, atitinkantys lentel 
MOKYTOJA . Likusi duomen redagavimas vykdomas antra t se
«ISSILAVINIMAS , METODINE VEIKLA , APKROVIMAS .   
Forma KLASES
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Forma leid ia registruoti klases naujais mokslo metais, j klasi aukl tojus, kryptis ir mokini 
skai i klas se.
   
6. VARTOTOJ INTERFEISO NUSTATYMAS
Vartotojo s saja turi b ti kuo paprastesn ir suprantamesn , lengvai valdoma. 
Vartotojo s saja turi b ti taip sukomponuota, kad vartotojas per kaip galima  trumpesn laik 
gal t i mokti ja naudotis ir prad ti darb . S saja turi naudoti terminus ir principus, kuriuos 
ino vartotojas. S saja turi b ti neperkrauta nereikalingais elementais, esami elementai ai kiai 
ir patogiai i d styti. Vartotojui turi b ti prieinama trumpa ir ai ki pagalba. Pagrindin je 
formoje vartotojas gali i sirinkti atitinkamus mygtukus, kurie jam tuo metu reikalingi.    
Pakeisti pried paleidimo b dai ir pradini veiksm atlikimas paleid iant 
sistem .
Pagrindin mygtuk forma turi datos laukeli . Kuris gra ina tos dienos dat 
panaudojant funkcij =Date().  
pav. Pagrindin mygtuk forma Pagrindin meniu
Mygtuk formos strukt ra (Priedai 11)  
7. TESTAVIMO METODAI IR TEST APRA YMAS
Programos testas atliktas naudojant automatizuot testavim . Pratestuoti terpimo, 
alinimo funkcijas. Patikrinti, kaip ios funkcijos kei ia duomenis.  
Situacij valdymo ir klaid apdorojimo testu bus testuojama, kaip duomen vedamas 
atitinka specifikacij .
Interfeiso testu bus tikrinama, kaip programa reaguoja  konkre ias komandas (ar 
atitinkamo mygtuko paspaudimas atitinka reikiam komand ). Testavimas tur t b ti 
atliekamas tiek rankiniu, tiek automatizuotu b du.
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8. I VADOS  
Analizuojant gimnazijos gamybin s veiklos lygmen , padaryta i vada, jog b tina 
sudaryti programin sistem « ASV»(automatizuot sekretoriaus vieta). Pagrindinis 
sistemos tikslas  informacijos apie gimnazijos mokytojus apdorojimas ir pateikimas. 
Program sistemos k rimo metodai ir priemon s pasirinktos metod lyginamosios 
analiz s pagrindu, at velgiant  sprend iamo u davinio specifik bei metod 
privalumus. Reikalavim specifikavimo detalum u tikrina strukt rinis metodas. is 
metodas suteikia galimyb detaliai ir vaizd iai i nagrin ti visus projektavimo sistemos 
aspektus. Reikalavim analiz s metod pagrindas yra DFD ir DSD diagramos. iame 
darbe detaliai per i r ti ir vykdyti projektavimo metod palyginimai. Sistemos I 
vir aus  apa i ir I apa ios  vir projektavimas vykdomas iki reliacini schem 
lygmens.  
At velgiant  organizacijos tikslus galima padaryti i vad , kad sudaryta ASV sistema 
padidins darbo produktyvum ir leis vartotojui gauti piln , aktuali , dinami k 
informacij .
Remiantis atlikta organizacijos veiklos analize, i skirtos veiklos apiman ios 
gimnazijos ASV apskait :
o mokytojo metodin s veiklos bal skai iavimas pagal rodiklius
o mokytojo savait s darbo kr vio skai iavimas
o mokytojo bendro darbo sta o skai iavimas  
Atlikus organizacijos veiklos analiz buvo suformuluotas sprend iamas u davinys, 
apibr ta tyrimo sritis ir objektas, suformuluotas dalykin s srities apra as. Remiantis 
atlikta analize suformuluoti kuriamai program sistemai keliami funkciniai ir 
nefunkciniai reikalavimai, kuriais vadovaujantis atliktas program sistemos 
projektavimas.  
Projektuojant sistem pasirinkta trij lygi architekt ra: vartotojo s sajos, valdymo ir 
duomen baz s. Remiantis ia architekt ra, priimta, kad vartotojas per vartotojo s saj 
gali operuoti duomenimis esan iais duomen baz je naudodamasis sistemos teikiamu 
funkcionalumu  
Dirbant su sistema ir atliekant jos vertinim , pasteb ta, kad grafin s saja gal t b ti 
paprastesn ir lankstesn . ie tr kumai nesunkiai gali b ti pa alinti derinant s saja 
pagal kiekvieno vartotojo poreikius. inios ir g d iai pritaikyti sprend iant praktinio 
pob d io problem . Praeiti visi programin s rangos k rimo etapai, paruo ta pilna 
projekto dokumentacija ir realizuota program sistema. Eksperimentini tyrim 
rezultatai patvirtino program sistemos efektyvum .
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10. TERMIN IR SANTRUMP ODYNAS
lentel je pateikiama darbe naudojami terminai ir j paai kinimai.
Terminas Angli kas 
pavadinimas 
Paai kinimas 
SV   automatizuot sekretoriaus vieta
IS Information Systems Informacijos sistema 




DFD   Duomen sraut diagrama 
DSD  Duomen strukt r diagrama
P Programin ranga
DBVS  Duomen bazi valdymo sistema
MM  Mokslo metas 
Vartotojas  Asmuo, kuris dirbs su sukurta programine 
ranga, apra yta iame reikalavim 
dokumente 
DB  Duomen baz
SVOTT   
GUI   Grafin varotojo s saja
CLI  Komandin s eilut s s saja
API  Taikom j program s saja
PR  Pirminis raktas 
AR  Alternatyvas raktas 




CREATION AND RESEARCH OF ATGIMIMO 
GIMNAZIUM SECRETARY S AUTOMATIC 
WORKING PLACE   
The aim of this degree work (diploma work) is the exploration and introduction of  the system  
Atgimimo gymnasium secretary s automatic working place . The given will permit to 
relieve and raise the productivity of gymnasium management. Analytical research of this 
institution was made in this degree work, specifications of the demands for the system user s 
were prepared, the system projection with two methods was carried out. 
The comparison of the projection methods, carried out till the level of the relational sketches 
was presented in the analytical part of the work. 
The system is represented by the gymnasium database, containing the teacher s personal 
information, his educational and methodical work. There was given a possibility of automatic 
point counting of teacher s methodical work, his general length of service, educational work. 
Comfortable, clear interface of the programme was worked out for user s comfort. Defending 
measures of the given system were carried out. Every teacher has a possibility to introduce 
and correct the information about his methodical work. The information to the user is given in 
the form of accounts.                   
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12. PRIEDAI  
1.  
                                                                             
1 pav. K rimo ciklas
 
Sistemos architekt ros projektavimas dar vadinamas loginiu projektavimu, o detalusis IS 
projektavimas  fiziniu projektavimu.              
Sistemos architekturos 
projektavimas 
Reikalavimu analize ir apra ymas 
Detalusis IS projektavimas 
IS realizavimas 
Apjungimas ir sistemos testavimas 




Duomen sraut diagram notacija     
Procesas (process) Procesas transformuoja, perdirba duomenis. 
Duomen saugykla          
(data store) 
Tai pasyvus duomen saugotojas, neatliekantis joki 
duomen transformacij .
I orinis objektas (actor) I oriniai objektai tiekia sistemai reikiam 
informacij ir naudoja j .
Duomen srautas (data flow)  Tai duomenys, perduodami tarp proces , arba tarp 
proces ir duomen saugykl .
Materialus srautas    Materialus srautas (med iag , aliav , energijos ar 
kitoks) 
2 pav. Duomen sraut diagram notacija
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3.   
pav. Lokalus loginis sunormintas laikantis vartotojo Sekretor reikalavim






















4.   
pav.  Lokalus konceptualus ER modelis pagal vartotojo  Sekretor s reikalavimus pakeitus 
















5.   
pav. Lokalus konceptualus ER modelis pagal vartotojo  Direktor s pavaduotojos -
administrator s reikalavimus po atlikt pakeitim .  
























6.   
pav. Pirmo vartotojo poscheme                           
Tab_Nr +Diplomo_Nr 
Vardas 
Istaiga Baig_data Specialybe 
Pavarde GD Adresas Telefonas Tab_Nr 
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7.    












8.     
pav. Pirmojo  + antrojo vartotojo poschemi sujungimas
   
Tab_Nr +Diplomo_Nr 
Vardas 
Istaiga Baig_data Specialybe 











9.         
pav. Tre iojo vartotojo poscheme             
Tab_Nr+MM,Reng_data+Rod_Nr 
Tab_Nr Vardas Pavarde GD Kvalifik Adresas 
Rod_Nr Rod_pav Balai 
















   
METOD_VEIKLA 
METOD_K RYBA
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11.   


























MOKYTOJA (Tab_Nr, Kalb_kat_pav, Pareigos_pav, Pavarde, Vardas, Adresas, GD, 
Asm_kodas, Telefonas, Priemimo_data, I ejimo_data, Sta as, Kvalifikacija, Atest_data, 
Atest_planas, Atest_paz_Nr  Draud_soc_Nr, Foto, Pastabos) 
Primary Key  Tab_Nr, 
Alternate Key  Asm_kodas 
Alternate Key  Draud_soc_Nr 
Foreign Key  Pareigos_Nr references PAREIGOS (Pareigos_pav) 
Foreign Key  Kalb_kat_Nr references VALST_KALB_KAT  (Kalb_kat_pav) 
Foreign Key  Kvalifikacija references KVALIFIKACIJA  (Kvalifikacija_pav)  
KVALIFIKACIJA (Kval_pav. Kval_reikalavimas) 
Primary Key  Kval_pav
 
PAREIGOS ( Par_pav, Pareigos_reikalavimai) 
Primary Key  Pareigos_pav
VALST_KALB_KAT   (Kalb_kat_pav, Kategorijos reikalavimai) 
Primary Key  Kalb_kat_pav 
I SYLAVINIMAS (Tab_Nr,  Diplomo_Nr, Istaig_pavadinimas, Daigimo_metai, Specialybe, 
Issilav_pavadinimas) 
Primary Key  Tab_Nr, Diplomo_Nr
Foreign Key  Tab Nr,  references MOKYTOJA (Tab Nr  )   
Vartotojas  Direktor s pavaduotoja-administrator
MOKYTOJA (Tab_Nr, Kalb_kat_pav, Pareigos_pav,  Pavarde, Vardas, Adresas, GD, 
Asm_kodas, Telefonas, Priemimo_data, I ejimo_data, Sta as,Kvalifikacija,  Draud_soc_Nr, 
Foto, Pastabos) 
Primary Key  Tab_Nr
Alternate Key  Asm_kodas 
Alternate Key  Draud_soc_Nr 
Foreign Key  Pareigos_pav references PAREIGOS (Pareigos_pav) 
Foreign Key  Kalb_kat_pav references VALST_KALB_KAT  (Kalb_kat_pav)  
KLASE (Klase_Nr, Kryptis, Klase, Moksl_skaicius) 
Primary Key   Klase_Nr
Foreign Key  Kryptis references KRYPTIS (Kryptis)  
DALYKAI (Dalykas_Nr, Dal_pavadinimas) 
Primary Key   Dalykas_Nr
Alternate Key  Dal_pavadinimas  
DESTYMAS (Tab_Nr, MM, Klase_Nr, Dalykas_Nr, Apkrovymas) 
Primary Key   Tab_Nr, MM, Klase_Nr, Dalykas_Nr
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Foreign Key  Tab_Nr references MOKYTOJA (Tab_Nr) 
Foreign Key  Klase_Nr references KLASE (Klase_Nr) 
Foreign Key  Dalykas_Nr  references DALYKAI (Dalykas_Nr  )  
KRYPTIS (Kryptis_pav, Kryptis_reikalavimas) 
Primary Key   Kryptis_pav
   
Vartotojas    Direktor s pavaduotoja metodiniam darbui 
RODYKLIAI_SARA AS (Rod_Nr, Rod_pavadinimas, Balai) 
Primary Key   Rod_Nr
Alternate Key  Rod_pavadinimas  
METODINE_VEIKLA ( Tab_Nr, MM, Rod_Nr, Renginio_data, Tema, Trukme, Lygis, 
Pastaba)  
Primary Key   Tab_Nr, MM, Rod_Nr, Renginio_data   
Foreign Key  Tab_Nr references MOKYTOJA (Tab_Nr) 
Foreign Key  Rod_Nr references RODYKLIAI_SARA AS (Rod_Nr)  
METODE_K RYBA ( Tab_Nr, MM, Rod_Nr, Paruo imo_data, Pavadinimas, Soautoriai, 
Puslap_kiekis, Forma_pristat, Kam_skyrta, Recenzija)  
Primary Key   Tab_Nr, MM, Rod_Nr, Paruo imo_data   
Foreign Key  Tab_Nr references MOKYTOJA (Tab_Nr) 
Foreign Key  Rod_Nr references RODYKLIAI_SARA AS (Rod_Nr)                        
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13. 
Duomen kontrol s logika
 
Lentel MOKYTOJA
Laukui Gimimodata nustatyta vesties kauk  - datos ablonas (99.99.0000;0;_ - diena, 
m nuo, metai), tod l vartotojas kitaip datos vesti negal s.
Laukui Asmenskodas nurodoma vesties kauk , kad kodas turi b ti 11 skaitmen ;
Laukui Pri mimodata nustatyta vesties kauk  - datos ablonas (99.99.0000;0;_) 
Laukui Socdraudnumeris nurodoma vesties kauk , kad kodas turi b ti 14 enkl ;
Pastabos  MEMO laukas; 
Foto  OLE laukas;  
Lentel KRYPTIS
Laukui Pakraipos reikalavimai nurodyta duomen tipas Hiperlink, kuri leid ia vesti 
hipernuorodos u ra .
Lentel KVALIFIKACIJA  
Laukui Kval_reikalavimai nurodytas duomen tipas  Hiperlink, kuris leid ia vesti 
hipernuorodos u ra .
Lentel METOD_VEIKLA
Laukui Reng_data nustatyta vesties kauk  - datos ablonas (99.99.0000;0;_ - diena, 
m nuo, metai), tod l vartotojas kitaip datos vesti negal s.
Lentel PAREIGOS
Laukui Pareig_reikalavimai nurodytas duomen tipas  Hiperlink, kuris leid ia vesti 
hipernuorodos u ra .
Lentel VALSTKALBKATEGORIJA
Laukui Kat_reikalavimai nurodytas duomen tipas  Hiperlink, kuris leid ia vesti 
hipernuorodos u ra .
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